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Roja del Valle de Benejama 
 
 
Tamaño: Mas bien pequeño. 
 
Forma: Esfero-cónica o esférica aplastada por los dos polos, más ancha que alta. Contorno redondeado 
aunque con tendencia a la forma pentagonal. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia y medianamente profunda. Bordes levemente ondulados. Fondo limpio o 
tomentoso, aisladamente aparece alguno con suave chapa ruginosa. Pedúnculo: De mediana longitud y 
medianamente fino, fuerte, presentando a veces abultamiento en forma de verruga en uno de los lados. 
 
Cavidad del ojo: Amplia o mediana, poco profunda, fondo arrugado y frunce que rodea el ojo formando una 
rosácea esculpida. Ojo: Cerrado, pequeño. Sépalos triangulares, muy carnosos en su base, con las puntas 
vueltas hacia fuera o retorcidos. 
 
Piel: Un poco grasa, suavemente frotada adquiere un brillo acharolado intenso y bonito. Color: Chapa 
sonrosada, mas o menos intensa, llegando al rojo ciclamen y, sobre la misma, pinceladas radiales que 
recubren el fruto totalmente dejando casi siempre exenta la cavidad peduncular, en donde se aprecia el fondo 
de un blanco-verdoso ligeramente amarillento. Punteado abundante, blanquinoso, a veces no perceptible. 
Con frecuencia se aprecian aisladas verrugas de tamaño variable. 
 
Tubo del cáliz: En embudo corto o triangular. Estambres situados por encima de la mitad. 
 
Corazón: Relativamente pequeño, bulbiforme. Eje ligeramente hueco. Celdas semi-circulares, muy 
cartilaginosas y con alguna fibra lanosa. 
 
Semillas: De variada forma. 
 
Carne: Blanca. Crujiente, firme y jugosa. Sabor: Agradable y aromático. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
